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hangrés nagysága és a hangrésen kiáramló le-
vegőmennyiség a tüdőből feltörő és a hangsza-
lagok zárt állása alatt felgyülemlő levegő nyo-
másától, a szubglottikus nyomástól. 
A hangtér című fejezetben a hangforrások és 
a hangot terjesztő közeg törvényszerűségeivel 
ismerkedhetünk meg. A bbszédfolyamat szem-
pontjából érdemes különös figyelemmel tanul-
mányoznunk ezt a részt is. A hangnyomásnak, 
a hangforrások hangintenzitásának, változtatha-
tóságuk törvényszerűségeinek ismerete sok segít-
séget adhat környezetünk hangforrásainak cél-
szerűbb, körültekintőbb megtervezéséhez, sőt az 
emberi hallás védelméhez is. Lényegében ez 
utóbbi megállapításunk konkrét bemutatását, 
elemzését kapjuk a könyv következő nagy feje-
zetében: A hangérzetek jellemzői című részben, 
amelyben a szerző részletesen beszél a hallás 
folyamatáról, ennek idegi szerveződéséről, a 
hangosság kérdéséről, a hallásküszöbről; s szól 
olyan sajátos témákról is, mint a hangszín, a 
hangmagasság, a zenei hallás (konszonancia, 
disszonancia), a hangtisztaság és a zajok fizio-
lógiai kérdései. E témafelsorolásból is kitűnik, 
hogy nemcsak magyar szakos pedagógusoknak, 
hanem az ének-zenét tanítóknak is hasznos is-
mereteket frissít fel, esetleg fedeztet fel ez a 
tankönyv. E fejezet befejező részében (mint már 
utaltunk is rá) a napjainkban oly sok gondot 
okozó zajártalomról és az ellene való védeke-
zésről olvashatunk. 
Az ötödik fejezet (Hangok a 7.árt térben) 
problematikájának érzékeltetésére és hasznossá-
gára a szerző gondolatmenetének indítását idéz-
zük: „A hallószervbe kerülő hang jellegét je-
lentősen befolyásolja annak a helyiségnek a vi-
selkedése, amelyben a hangforrás működik, és 
a hallgató tartózkodik. A beszéd megértése 
nagymértékben függ a tantermek, előadóter-
mek alakjától, térfogatától, a bennük elhelye-
zett tárgyak anyagától, formájától és elhelyezé-
sük hogyanjától." Vajon ezek következetesebb 
figyelembevételével nem csökkenne-e a (sajnos, 
inkább növekvő számú) kiabálva beszélő peda-
gógusok és tanítványok száma? 
A hatodik fejezet a beszédfolyamat akuszti-
kai jellemzőivel foglalkozik. Ismét nem mond-
hatjuk, hogy csak az anyanyelvet, idegen nyel-
vet oktató pedagógusok figyelmébe ajánljuk, 
hiszen az lenne a jó, ha minden pedagógus 
tudatosan (tudatosabban) használná fel ismeret-
átadásra ezeket a szupraszegmentális eszközö-
ket a mindennapi tanítás során. A beszéd ered-
ményes műveléséhez, műveltetéséhez elengedhe-
tetlenül fontos, hogy pontos ismereteink legye-
nek a beszéd összetevőinek megfelelő percep-
ciós kategóriákról (a hangosságról, a magasság-
ról, az időtartamról), a beszéd dinamikájáról, 
a beszéddallamról, a beszédhallásról és a be-
szédérthetőség mibenlétéről, befolyásolhatóságá-
ról. Külön is fel kell hívni a figyelmet a fo-
nematikus hallással foglalkozó részre, amelyben 
a szerző logikusan érvelve mutat rá arra, hogy 
milyen nagy szerepe van a beszédkörnyezet ál-
tal kialakított fonematikus differenciációnak a 
fonematikus hallás kialakulásában. 
E, hatodik fejezettel kapcsolatosan két dolog 
azonban eszébe juthat az olvasónak. Jó lett vol-
na, ha a szerző gondosabban ügyel a jel és a 
jelzés terminus használatára. A másik megjegy-
zés: valószínűleg terjedelmi okok kényszerítet-
ték a könyv íróját arra, hogy erősebben leegy-
szerűsítse, sokszor nagyon is csak általában ér-
vényesülő megállapításokat említsen a beszéd-
dallam, a hangmagasság kérdéseivel kapcsolato-
san. Bizonyos, hogy a szerző épített arra: ha 
valakit mélyebben érdekel az adott kérdés, ak-
kor az (általa is felhasznált) eredeti forráshoz 
nyúlhat:: Fónagy Iván-Magdics Klára: A ma-
gyar beszéd dallama. Akad. K . Bp. 1967. 
Az utolsó fejezet A beszédhangok akusztikai 
jellemzői címet viseli. A hangképző üregrend-
szer pontos bemutatása és alakjának hatása a 
formánsokra elemzése után az egyes beszédhan-
gok akusztikai szerkezetével ismerkedhetünk 
meg. A fejezetnek dicsérendő törekvése, hogy 
a modern kutatás módszereivel segít egyre pon-
tosabb képet rajzolni az egyes hangzók akuszti-
kai szerkezetéről. Valóban jó szemléltetve is 
látni a hangzókat (ezt a hangzók oszcillogramja 
és hangszínképe segítségével láthatjuk). Tudjuk, 
hogy a szerző nem térhetett ki minden részkér-
désre; de bizonyosan sok olvasót érdekelt vol-
na: miért tartotta fontosnak, hogy a ty/gy affri-
káták(?) minősítését így kezdje: „felpattanó 
zárréshang", szemben a többi affrikátával, ame-
lyeknél nem hangsúlyozza, nem emeli ki (a 
ty/gy-hez hasonló nyomatékkal a felpattanó jel-
leget. 
Végül a legfontosabbat emelnénk ki. Hézag-
pótlónak tekintjük ezt a tankönyvet abból a 
szempontból, hogy a már régebben végzett pe-
dagógusoknak (és nem csak a gyógypedagógu-
soknak) nyújt önképző munkájukhoz lehetősé-
get. Eredményesen követhetik nyomon e szak-
terület (és a vele kapcsolatos más tudományok) 
fejlődését, megismerve a legjobb, legcélraveze-
tőbb beszédfejlesztő és -gyógyító módszereket. 
A könyv végén elhelyezett gazdag irodalom-
jegyzék segítségével ki-ki érdeklődésének meg-
felelően tovább mélyítheti tudását az egyes 
részkérdésekben is. 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1984. 
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Az egyes műfajokról szólva mindig az egész 
irodalomra kell gondolnunk. Az irodalom em-
berformáló szerepére, esztétikai élményt adó 
erejére, pozitív vagy negatív értékeket kínáló 
rendszerére. Az irodalom tanítása napjainkban 
egyre bonyolultabb feladatmegoldásokat köve-
tel. Az alapvető pedagógiai célkitűzés, a neve-
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lés azonban nem változik. A drámának ebből a 
szempontból kitüntetett szerepe van. „Minden 
más műfajnál inkább irányul ugyanis az emberi 
viszonyok, a kapcsolatrendszer, annak a visel-
kedésben megnyilvánuló és arra ható ábrázo-
lására, sőt, benne az ábrázolt világ éppen erre 
az összefüggésrendszerre redukálódik." . (Mész 
Lászlóné.) A dráma az irodalmat az élettel 
köti össze. Mész Lászlóné Hét komédia című 
kis könyvében (OPI kiadása) már részletesen 
foglalkozott a drámai művek személyiségfor-
máló hatásával, kitért a drámai közlésmód sa-
játosságaira, a drámaelemzés néhány szempont-
jára. Vizsgálódási módszere elsősorban a meg-
jelenített drámai világ, az azt benépesítő ala-
kok, s e világ sajátos törvényeinek feltárására 
irányul, s az írói világképet, művészi üzenetet 
tolmácsolja. 
Nemrég megjelent könyvének érdekes és el-
mélyült elemzéseiben is ezt a módszert követi, 
sajátosan alkalmazva Ibsen, Csehov és Beckett 
drámáira. Míg előző könyvében csupán a „ko-
média" műfajisága kapcsolta egybe az egyéb-
ként egymástól korban és minőségben is távol 
álló műveket, most bonyolultabb feladatra vál-
lalkozik: az európai dráma fejlődéstörténetének 
egy fejezetét elemzi, összefüggéseiben. 
G. B. Shaw szerint új korszak vette kezde-
tét a dráma történetében, amikor Ibsen Nórája 
kimondja azt a szót: „Beszélgessünk." Mert 
ettől kezdve a dráma egyre inkább a minden-
napi lét problémáinak realista, naturalista meg-
közelítése, és a hétköznapi életről szól. Ibsent 
a köztudatban a szimbolista dráma képviselő-
jeként emlegetik, Csehov neve a naturalista tra-
gikomédia, Becketté pedig az abszurd drámáé-
val kapcsolódik össze. Hogy mennyire nem le-
het ilyen egysíkúan értelmezni akár Ibsen, akár 
Csehov műveit - erre keresi a választ Mész 
Lászlóné. Mindkét írót két-két dráma részle-
tes vizsgálatával közelíti meg. Már Ibsen drá-
mái esetében is a szerző „szellemi-művelődés-
történeti" közegéből indul ki, Csehovról pedig 
a róla szóló sok-sok ellentmondásos kritika tük-
rében részletes portrét ad. Személyiségének, írói 
magatartásának, világképének körvonalazása nél-
kül Csehov drámáit sem érthetjük meg. Leve-
lei, vallomásai sok mindenre fényt derítenek. 
Művészeszményét pl. így fogalmazza meg egy. 
1888-ban írott levelében: „Nem vagyok sem 
liberális, sem konzervatív, nem vagyok evolu-
cionista, nem vagyok szerzetes, nem vagyok kö-
zömbös. Szabad művész-író akartam lenni, sem-
mi több, és sajnálom, hogy isten nem adott 
erőt, hogy azzá legyek. A hazugságot és az erö-
szakot gyűlölöm minden formájában . . . Szá-
momra a szentek szentélye - az emberi test, 
az egészség, az ész, a tehetség, az ihlet, a sze-
relem és az abszolút szabadság, szabadság az 
erővel és a hazugsággal szemben . . . " Ebből az 
idézetből világosan kirajzolódik számunkra a 
csehovi drámák értékrendje is. Mész Lászlóné 
Csehovot állítja könyvének fókuszába, a két ki-
választott dráma (Ványa bácsi, Sirály) elemzé-
sén túl teljes drámaírói munkásságát, annak 
fejlődését is megpróbálja bemutatni. Izgalmas 
megközelítési szempontokat emel ki fejezetcí-
mekként: pl. „a szerkezet kettőssége"; „párhu-
zamos sorsok szembesítése"; „a legfőbb érték" 
(amely egyébként- Csehovnál: a részvét); „a 
dráma atmoszférája" (amelyet a szöveg és a 
megtervezett látvány, hanghatások együttese hoz 
létre); „művészetfelfogások"; „az emberi kap-
csolatok reménytelensége" stb. A részvét és iró-
nia kettős nézőpontjával Csehov az elidegenítést 
gyakorolta Brecht előtt, s a hétköznapok ab-
szurditását ábrázolta az abszurd drámát meg-
előzve. (A Sirály végső konklúziója: az élet 
értékvesztett létezése mindenütt.) Így értjük 
csak meg a könyv végén az „abszurd" Beckett 
csatlakoztatását, ám a „Godot-ra várva" elem-
zése az előző széles ívű, újszerű drámaértelme-
zésekhez képest kissé elsietettnek tűnik. Meg-
tudjuk - mi az abszurd és az abszurd dráma 
jelentése, de Beckettről már alig olvashatunk 
valamit. A „Godot-ra várva" summája az ab-
szurd dráma feladatáról szól: „Abszurd drámá-
ban a néző az emberi állapot tébolyultságával 
kerül szembe, és láthatja a maga helyzetét, an-
nak minden komorságával és kétségbeesésével... 
Szorongásait a színpad megfogalmazza, és így 
meg tud szabadulni azoktól." (221. 1.) 
Vitatom ezt a katarzist. S vitatom Beckett 
aktualitását a mai középiskolai irodalomtanítás-
ban. (Valószínűleg innen adódik Mész László-
Lászlóné tartózkodása is Beckett-től: nihiliz-
mus, emberiség perspektíva nélkül, zűrzavar a 
létben . . . ) E helyett a mai magyar drámák 
irodalmi tantervbe illesztését várom: Németh 
László, Illyés Gyula, Sütő András műveit. 
Mész Lászlóné drámaértelmezései hiátuspótlóak 
és igényesek. De szeretnénk olvasni végre a 
Drámaértelmezések sorozatban magyar dráma-
elemzéseket, amelyekkel még eddig adósunk 
maradt a Műelemzések Kiskönyvtára. 
Műelemzések Kiskönyvtára, Tankönyvkiadó, 
Budapest, 1984. 
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dr. Vörös Imréné: 
ÚTMUTATÓ A KISEGÍTŐ ISKOLA 
4. O S Z T Á L Y Á N A K T A N K Ö N Y V E I H E Z 
Oktató munkánk, során mi, gyakorló pedagó-
gusok tapasztalhatjuk, hogy egyre kevesebb mód-
szertani útmutató lát napvilágot, a pedagógus 
nagyobb szabadságot kapott. Mégis, hogy a 
munkáltató tankönyvek használatában sikeresen 
eligazodjunk, szükséges, hogy tankönyvhaszná-
lati útmutatók jelenjenek meg, átvéve a korábbi 
kézikönyvek szerepét. Ezért örömmel üdvözöl-
hetjük a most megjelent Útmutató a kisegítő 
iskola 4. osztályának tankönyveihez című kiad-
ványt. 
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